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En el siguiente documento se presenta una serie de propuestas para conseguir la 
certificación Leed en viviendas de interés social, se tomó como modelo una 
vivienda ubicada en el barrio Yomasa con el fin de unir este proyecto al que la 
universidad Católica realiza en este momento con sus diferentes facultades con el 
fin de beneficiar a este comunidad en forma integral.   
 
Se parte de un marco teórico donde se ubica al lector conceptualmente con las 
definiciones necesarias para comprender este documento en su totalidad, como lo 
son vivienda de interés social,  construcción sostenible, Leed y sus diferentes 
categorías. Con estos conceptos claros se pueden analizar algunos proyectos que 
han obtenido esta certificación a nivel mundial. 
 
Dentro de los casos analizados se encuentran el edificio Novartis en la ciudad de 
Bogotá el cual obtuvo certificación Leed plata en categoría nueva construcción, el 
edificio de Bancolombia ubicado en Medellín con certificación Leed Oro; La 
Academia de Ciencias Naturales de California ubicado en la ciudad de San 
Francisco en Estados Unidos, el cual recibió en el certificación Leed Platino para 
nuevas edificaciones Leed Platino para Operación y Mantenimiento; La Sede 
Corporativa de Johnson Controls en Gledale Wisconsin en Estados Unidos 
acredita como con Leed Platino; El Edificio Ecocomercial en Greater Noida en la 
India, recibió certificación Leed Platino; eLel Taipei 101 ubicado en Taipei-Taiwan 
acreditado como Leed Platino; finalizando con Eva Laxmeerse, un ecobarrio de 
Holanda. 
 
Todos estos proyectos resaltan por su eficiencia energética, por el buen manejo 
del agua,  la calidad interior y todos los diferentes aspectos que Leed evalúa antes 
de expedir una certificación, analizando estos casos y con los conceptos 
investigados sobre Leed, se plantea una propuesta para obtener esta certificación 




Para el desarrollo de  este proyecto se tomó como muestra una vivienda ubicada 
en el Barrio Yomasa, a la cual se le realizo un diagnostico con registro fotográfico 
y con visitas a la vivienda. 
 






























































Se documentaron algunos proyectos que obtuvieron certificación Leed a nivel 
mundial y partiendo de estos se realizaron varias propuestas aplicables a las 




Se realizó el  diagnóstico de la vivienda donde se pudo observar que ya existe un 
porcentaje de conciencia ecológica, pues los habitantes de esta vivienda ya hacen 
una recolección de las aguas lluvias y de las aguas grises provenientes de la 
ducha y usan bombillas leed ahorradoras. 
 
Aunque se deben realizar varias mejoras a estos procesos que ellos ya están 
implementando, es importante resaltar que ya se hacen estas actividades. 
 
Se documentaron diferentes proyectos a nivel mundial que fueron base para la 
realización de las propuestas, donde  se pudo observar que ya son muchos los 
proyectos que se inscriben para recibir esta certificación Leed, y que en Colombia 
esta cifra sigue aumentando considerablemente por la conciencia que se está 
tomando con el medio ambiente. 
 
Finalmente se presentó una propuesta con este documento, el cual  tuvo énfasis 
en el manejo de agua, energía y disposición de recursos, donde las opciones 
fueron el buen uso de aguas lluvias y aguas grises, el uso de la energía eólica y 
térmica, y el reciclaje apropiado para poder usar los desechos orgánicos en la 
huerta existente. 
 
Es importante destacar que este tema toma cada vez más fuerza ya que el medio 
ambiente se ve afectado y la conciencia que se debe tomar parte del día, se debe 
aplicar y sería muy conveniente que la universidad enfatizara en este tipo de 
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